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 ペライクス ヌカンライタ 
 エアラパ ネイタカ エンドラ 




 魚釣り ヌカンライへ 
 あなたが行く いつの日にか 私を連れて行って 
 私が行きたいところだよー」 
 
 そのヌカンライの沢へお連れする機会がないままに、萱野さんはアイヌの神々の国へ旅立
たれてしまいました。そのことが残念でなりませんが、それでもこの二つの萱野さんの形見
と、萱野さんと触れ合うことができたこと自体が、かけがえのない私の一生の宝物です。 
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